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Produk ini adalah satu
projek pengkomersialan
inovasiUniversitiPutraMa-
1aysia(UPM) yang-dilaksa-
nakan dengan keqasama
Perbadanan Pembangunan
TeknologiMalaysia(MTDC)
melalui program UPM-
MTDCSymbiosis.
